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Символізм як течія модернізму знаходить відображення в 
хореографічному мистецтві, чим значно захоплює та відкриває нові горизонти 
для балетмейстерів. Перед сучасними діячами хореографічного мистецтва стоїть 
багато завдань задля найвищої оцінки глядача. Він повинен висвітлювати та 
зацікавлювати високим та незбагненним, «натякати» засобами хореографії, але 
не називати відкрито. Саме мистецтво натяку і створює символ, для розкриття 
ідейного задуму балетмейстера.  
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мистецтво балетмейстер, хореографічна постановка, балет. 
 
Актуальність теми дослідження підтверджується стрімким розвитком 
сучасного хореографічного мистецтва та необхідністю пошуку та дослідження 
нових форм відображення ідейного задуму балетмейстера. Велика кількість 
хореографів ХХІ століття перебувають в постійному пошуку глибинних смислів, 
нових форм, оригінальних ідей, намагаються донести внутрішній емоційний світ 
людини, природи, мистецтва та іншого. Глядач сьогодення дуже вибагливий і 
прагне глибинно сприймати та розуміти, те що відбувається на сцені. Тут на 
допомогу творцеві приходить нова модерністська течія – символізм. Це 
використання символів, «завуальованих»  знаків та рухів , «недомовок», що 
налаштовують глядача на певні роздуми. 
На жаль ця тема використання символіки в хореографії надто вузько 
розкрита з наукової точки зору та потребує більш детального вивчення сучасних 
дослідників та творців. 
     Об’єкт дослідження: ідейні задуми балетмейстерів. 
Предмет дослідження: прийоми розкриття символіки в постановках 
відомих балетмейстерів. 
Мета дослідження –  визначити основні засоби символізму в 
хореографічному мистецтві та прояви символіки у творчій діяльності 
балетмейстерів. 
Виклад основного матеріалу. Тему символів, символізму, символіки 
загалом досліджували З. Фрейд, який розглядав поняття зі сторони психоаналізу, 
Е. Джонс, що вніс ряд модифікацій в теорію символізму свого попередника, А. 
Яффе розглядав тему через живопис. Е. Кассирер замкнув концепцію символу в 
сфері свідомості, а А.Лосєв перевірив цю тезу на міцність і зробив з нього 
світоглядні висновки. Також тему символізму в своїх роботах піднімали К. Юнг 
та Г. Бейлі, Е. Еліаде, О.Білий та багато інших дослідників. 
У процесі пізнання людиною навколишнього середовища відбувався 
розвиток процесів мислення та світосприйняття. В свідомості народжувалися 
усталені закономірні знання – символи.  
Символ – ідеальний знак, який заміщає матеріальний предмет. Символ 
може заміщати або представляти також матеріальні явища або події, зміст яких 
настільки складний, що його інакше, ніж у спрощеній та стислій формі, не 
виразити [3]. 
Символи складалися стихійно, висловлюючи прагнення до пізнання 
дійсності шляхом порівняння подібних явищ (наприклад, зображення сонця у 
вигляді колеса, блискавки у вигляді молота та ін.). У культурі Стародавнього 
Сходу виняткову роль грала релігійна символіка (лотос, голова птиці і тварини 
як символи божества). Християнська символіка також знайшла вираження в 
середньовічній поезії, архітектурі, живописі, скульптурі. У народному 
мистецтві, поезії і танці символи були пов'язані з трудовими процесами, 
наївними уявленнями про явища природи (орел, що розриває змія, як символ 
перемоги сонця над хмарами; зоря, ранок, весна як символ пробудження, 
поновлення, початок життя) [2]. 
Наприклад, за історичною основою в лексиці виділяються такі символи: 
Коло (або хоровод) – рух з вираженою космічною символікою, відноситься 
до культу Місяця і Сонця, а також культу родючості - циклової зміну пір року, 
руху небесних світил, народженню і смерті.  Хвиля –  культ родючості, шлюбний 
період, любовні ігри, дуальність світу, сприяли накопиченню і концентрації 
енергії. Розкручування спіралі – означає розширення, початок, енергію, 
символізує здатність до запліднення. Спіраль закручується - символ виконання 
бажань, концентрацію і накопичення енергії. Жести адорації - підняті до неба або 
опущені до землі руки, жест закликає, хто просить доброти у богів і природи. 
Наприклад, папуаси Нової Гвінеї використовують подібні жести під час танців 
родючості, здіймаючи руки до неба, а потім опускаючи їх до землі, направляючи 
таким чином сонячну енергію, даруючи землі сили. 
Пізніше в культурі з’являється таке поняття як символізм. Символізм – це 
одна із течій модернізму, в якій замість художнього образу, що відтворює певне 
явище, застосовується художній символ [5]. 
Сучасний творець вживає символи свідомо. Він підшукує окремі явища, 
що можуть мимоволі викликати у глядача, слухача або читача більш загальні 
уявлення. Символічною може бути і окрема сцена, можуть бути окремі слова, 
оскільки вони сприяють виникненню в свідомості суб'єкта більш загальних ідей 
[6].  
На сьогодні, діячі мистецтва активно використовують в своїй діяльності 
символи та цілеспрямовано підштовхують людей на сприйняття символіки в 
творах мистецтва. 
Символізм як течія модернізму знаходить відображення і у 
хореографічному мистецтві, чим значно захоплює та відкриває нові горизонти 
для балетмейстерів. Перед сучасними діячами хореографічного мистецтва стоїть 
багато завдань задля найвищої оцінки глядача. Він повинен висвітлювати та 
зацікавлювати  високим та незбагненним, «натякати» засобами хореографії, але 
не називати відкрито. Саме мистецтво натяку і створює символ, для розкриття 
ідейного задуму балетмейстера. 
Велика кількість хореографів ХХІ століття перебувають в постійному 
пошуку глибинних смислів, нових форм, оригінальних ідей, намагаються 
донести внутрішній емоційний світ людини, природи, мистецтва та іншого. 
Глядач сьогодення дуже вибагливий. Яскрава, енергійна популярна хореографія 
–  це занадто прозоро та просто. Подивившись один раз хореографічну 
постановку, людина сприймає її з цікавістю. За наступним переглядом подібної, 
вона знаходить «сухі» рухи лише гарною картинкою, не маючою ідейного 
наповнення – змісту. Аудиторія прагне розуміти, що відбувається на сцені. Тут 
на допомогу творцеві приходить нова модерністська течія – символізм. Це 
використання символів, «завуальованих»  знаків та рухів, «недомовок» що 
налаштовують глядача на певні роздуми. 
На жаль тема символізму в хореографії теоретично не висвітлюється в 
літературних джерелах, проте активно застосовується балетмейстерами на 
практиці. Наявність символів можна прослідкувати в кожній складовій частині 
хореографічних композиції.  
Символи можна зустріти в ідейній основі композиції, в хореографічній 
лексиці, музичному супроводі,  декораціях, реквізиті, костюмах, світлі та 
акторській грі виконавців.  
Аналізуючи хореографічні доробки балетмейстера М. Ека, можна помітити 
його увагу до символіки танцювальної лексики, рухів. Він вводить велику 
кількість ірраціональних та поетичних елементів у свої твори. Наприклад у 
модернізованій версії «Жизель» (1982), знаки-символи характерні для 
хореографії М. Ека, швидко стають значимими та легко сприймаються. Усі 
танцівники періодично присідають на розставлених ногах, загрібають повітря 
високо піднятою рукою. Селяни танцюють ближче до землі, в той час, як їх 
протагоністи частіше стрибають у повітря та стають у арабески [1]. 
Аналізуючи балет «Sphinx» неокласика Глена Тетлі ми вже бачимо появу 
символізму в ідейній основі. За основу балетмейстер взяв єгипетський міф про 
сфінкса – який є символом захисника, стража. Декорації та костюми, що 
використовувалися у балеті відповідали символіці ідеї. Костюм солістки 
тілесного кольору – був символом ніжності та безпорадності, а голова лева в 
образі соліста – підкреслювала могутність захисної сили сфінкса. Костюм є 
універсальним засобом пластичної характеристики художніх образів, відіграючи 
моделюючу роль у культурі. Він стає пластичною формулою людини виконуючи 
роль – продовження тіла і відбиття його внутрішнього світу [4]. 
Найяскравішим українським представником символізму в хореографії є 
Раду Поклітару – це постановник, який дивує нестандартністю свого мислення 
та подачею інформації глядачеві. Майже всі його балети побудовані на символах, 
які відображаються не лише у костюмах, реквізиті  або декораціях, а і у ідейному 
змісті та особливо в хореографічній лексиці.  
В балеті «Болеро» сучасного балетмейстера Раду Поклітару  можна 
побачити символічний підбір костюмів та реквізитів. Простежується важлива 
лінія відокремлення людини, яка бажає бути іншою, від суспільства, що поглинає 
індивідуальність. Постановник пов’язує всіх між собою костюмами чорного 
кольору, але вириваючись з під впливу суспільства людина стає собою, 
залишається у природньому тілесному  вбранні. 
 Наступним прикладом використання символіки є балет «Жінки в ре-
мінорі», де виконується велика кількість рухів характерних рисам заздрості, 
жадібності, награності, брехливості.  А хустина солістки, що відрізняється 
кольором від інших, є символом нерівності та заздрості зі сторони обділених 
жінок. Це дає змогу глядачеві краще замислитися та зрозуміти сюжет.  
Навіть музичний супровід може ставати символом у руках путнього 
постановника. Наприклад, у балеті «Дощ», поєднання музики Й. Баха з етнічною 
музикою символізує голоси людей, що розмовляють на різних мовах світу та 
мають різні погляди на життя. 
Висновки. Символізм – це мистецька течія сучасності, що допомагає 
занурити поціновувача мистецтва глибше у надра світосприйняття. В цьому 
йому допомагає символ – ідеальний знак, який заміщає матеріальний предмет, 
явище, поняття і робить його візуальне сприйняття доступнішим глядачеві. 
Проте,  підбір правильних символів – це надзвичайно кропітка робота для 
творця, що потребує його знань не лише в області мистецтва, а й у багатьох 
інших сферах діяльності. 
Також у процесі дослідження ми визначили, що символізм саме у 
хореографічному мистецтві знаходить відображення в ідейній, сюжетній 
композиції, лексичному та музичному матеріалі, графічній перебудові 
танцювальних малюнків, акторській майстерності та засобах сценографії: 
декораціях, костюмах, реквізиті, світлі та іншому. А саме розкриття значення 
певного символу залежить від ідейного задуму постановника. 
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Аннотация 
Символизм как течение модернизма находит отражение в 
хореографическом искусстве, чем значительно захватывает и открывает новые 
горизонты для балетмейстеров. Перед современными деятелями 
хореографического искусства стоит много задач для высокой оценки зрителя. Он 
должен освещать и заинтересовывать высоким и непостижимым, «намекать» 
средствами хореографии, но не называть открыто. Именно искусство намека и 
создает символ для раскрытия идейного замысла балетмейстера. 
Ключевые слова: символизм, символ, идея, метафора, сюжет, 
хореографическое искусство, балетмейстер, хореографическая постановка, 
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Symbolism as a trend of modernism is reflected in the art of choreography, 
which greatly captures and opens new horizons for choreographers. Contemporary 
figures of choreographic art face many tasks for the highest evaluation of the spectator. 
It should highlight and interest the high and incomprehensible, "hint" at the means of 
choreography, but not call it openly. The art itself hints and creates a symbol to reveal 
the ideological plan of the choreographer. 
Key words: symbolism, symbol, idea, metaphor, plot, choreographic art, 
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